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In adv. S trydoni sien ons w eer duidelik w aa rheen  ons  volk wil. Ja re -  
lank w a s  hy die eensam e verkond ige r  van  die ideologic w a t  tans  geseëvier 
het. T en  s lotte  g aa n  dit om die konsekw en te  uitlew ing van beginsels. In 
sy rad io rede  het die nuw e Eerste  M inister dadelik  begin met sy ver troue op 
God. Hy het die regte sna re  aangeroer .  Die sam este ll ing  van sy kabinet 
en die herverde ling  van portefeuljes  sal w eining ruimte vir kritiek laat.  ’n 
Spesia le  w oord  van  ge lukw ensing  aan  die o u d -P o tchefs trom er  en oud-  
P .U .-kaner  mnr. Jan  de Klerk. Hy het vir die nas ionale  sa ak  reeds on- 
sk a tb a re  d ienste  g e lew er  en ons  v e rw a g  van hom nog  veel in die toekoms. 
Adv. S trydom  het gev ra  d a t  sy volk hom en sy regering  in die gebede sal 
gedenk. Hy kan d a a rv a n  seker  w ees  d a t  dit  sal gebeur.
Miskien m oet aan  die einde nog  net beskeidenlik  vermeld  w ord  da t  
aan  die begin van  die j a a r  ’n b lad  met ’n heeltemal eie s tempel die lig 
gesien  het. O ns bedoel W oord en D aad— nog  m a a r  ’n klein babetjie ,  m aar  
een w a t  so s ta d ig a an  ’n eie geluid laa t  hoor  as  ’n jonger  broertjie  van 
Koers en w a t  hom veral ten doel stel om die Chris te lik -N asionale  beginsels  
in ons volkslewe te verbrei.
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UNIVERSITEIT KAAPSTAD EN DIE CALVINISTIESE 
ST A ATSTEORIE.
’N AANKONDIGING EN W OORD VAN WAARDERING.
M et besondere  w aa rd e r in g  het ons so pas  kenn isgem aak  met die voor-  
neme van die D epa r tem en t  W y sb eg e e r te  van Universiteit K aapstad ,  onder  
die leiding van  prof. dr. A. H. M urray ,  om o.a. ’n reeks Calvinistiese 
geskrif te  uit die 16de en 17de eeue oor  die S taa ts teo r ie  aan  die Suid- 
Afrikaanse publiek  v oo r  te stel, in die vorm  van saak like  en duidelike 
kom m enta re ,  met to e pass ing  op  die d eu rw erk ing  d a a rv a n  in die Suid- 
A frikaanse geskiedenis.
Die hele reeks sal verskyn o nder  die opskrif :  . .P ro legom enon to South 
African Political T h e o ry ” . Reeds is in hierdie reeks gepub liseer :
A. H. M urray :  „A liberal Ph ilosophy  for a  racially  plural S ta te ” , 
en W . van  R ysw yk: „T he  Ph ilosophy  of Nicolas of C u sa— an early  
political p lu ra l is t” .
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En so pas  het ons kennisgem aak  met:
A. H. M urray : „T he  Franco-Gallia  of Frangois Holoman (1 573 )” , en 
W . van Ryswyk: „G ro tiu s’ V eran tw oord ingh  (1 622 )” , nl. in Bulletin no. 3 
van die genoem de departenient,  ve rk ry g b aa r  a ldaa r  teen 3 /6d .  stuk, seker 
plus 6d. vir posgeld.
Later w ord  in vooruitsig  gestel ’n dergelike behandeling  o.a. van 
geskrifte  van J. Du Pless is-M ornay, T h eo d o ru s  Beza en Johannes  Calvyn.
Afgesien van moontlike kritiek w a t  van ons kant u itgespreek  sou kan 
w ord, bv. ten opsig te  van w a t  ons sou beskou as ’n ve rw arr ing  tussen 
liberalisme (m et dem okra tism e) ,  pluralisme, federalisme en die Calvinis- 
tiese beginsel van soewereiniteit  in eie kring, kan in drie be langr ike  opsig te 
van ons kan t slegs w aa rd e r in g  u itgespreek w ord  vir hierdie ondernem ing  
van K aapstad ,  naamlik:
a. Vir die idee om te rug  te gaan  tot die K on tinen taa l-W es-E uropese  
w orte ls  van  ons politieke geskiedenis.
b. Vir die beklem toning van die Calvinistiese element hierin; en
c. vir die billike en duidelike voorstelling van die be trokke  leerstel-  
linge.
L. J. DU PLESSIS.
BOEKBESPREKING.
B. C. Schuttc: Die Natuur: „O ns Bond- 
Kenoot cn Vyand.”  („O ns Gesins- 
biblioteck” No. 4); Pro Rcge-Pers 
Bepcrk, K crkstraat 59, Potchcfstroom , 
1953; p.p. 77; 5/6 posvry.
Dr. B. C. Schuttc cn Pro Rege-Pers 
word hartlik gelukgewcns met hierdie 
waardevolle bydrae tot „O ns Gesins- 
biblioteek." O m dat die boekic gebaseer 
is op die W oord van G od, kan almal dit 
lees ter wille van die kennis, insig en visie. 
Dit gee veral kocrs cn lewensrigting aan 
diegcne wat worstcl met 'n skommelende
lewens- cn wcreldbeskouing; daarom  bc- 
hoort dit ’n wye afsetgebied te hê.
Die inhoud van die boek is die vrug van 
’n gocdgefundeerde, wcldeurdagte lewens- 
en wcreldbeskouing met die eer van G od 
a s  k e rn . H oe v e rd e r  o n s  lees hoe g ro- 
t e r  w o rd  d ie  A lw yse S k e p p e r  en 
O n d e rh o u e r  v an  a lle s  cn hoe k le in e r  
d ie  m ens.
Die boekie is ook bcdocl vir diegenc in 
hierdie eeu van natuurw etenskap en tegniek 
wat bewus o f onbewus iets van die skep- 
ping verabsoluteer, soos die mens self,
